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Todes - Anzeige. 
Am 23. Januar d. J. starb zu Halle a/S. der Nestor der deutschen Astronomen, der letzte Ueberlcbende 
unter den Schiilern Bessel’s, 
Otto August Rosenberger. 
Geboren am 10. August (n. St.) 1800 zu lukkum in Kurland, siedelte er mit seineni Vater, eineni 
Arzte, im Jahre 181 I nach Konigsberg i. Pr. iiber, wo er auf dern von seinern Ohcirn Harnann geleiteten 
altstadtischen Gymnasium seine Vorbildung enipfing. Auch seine Studienzeit verlebte er ganz in Konigsberg, 
an dessen Universitat er von Ostern 1819 bis zuni Herbst 1825 immatriculirt war. Auf die Richtung seiner 
Studien iibte den grossten Einfluss Bessel aus, zu  dessen eifrigsten Schiilern er zahlte und zu den1 e~ bald 
in ein naheres Verhaltniss trat. Schon zu Ostern 1823 wurde er als Gehiilfe bei der Konigsberger Stern- 
warte angestellt. Fur die Dienste, die er in dieser Stellung der Astronomie leistete, sprechen am besten die 
anerkennenden Worte, die ihm Bessel bei seinem Abgange widmete : a Die Tagebiicher der Sternwarte der 
letzten Jahre enthalten Beweise seiner Thatigkeit in den Geschaften der Anstalt, welche durch seinen Abgang 
einen vortrefflichen Gehiilfen vcrlor. a (Hessel, Astronom. Beobachtungen, Einleitung zur Abtheilung I 2). Auch 
mit der Veroffentlichung eigner Arbeiten begann er wahrend seiner Stellung als Assistent ; diese Arbeiten 
befinden sich in den drei ersten Banden der Astr. Nachr., eine uber die Elemente des Cometen von 1818 
in Bode’s Jahrbuch fur 1824. 
.4m 23. Mai I 826 wurde Rosenberger auf Bessel’s Ernpfehlung Zuni ausserordentlichen Professor an 
der Universitat Halle fur das Fach der angewandten Mathematik und zurn Observator an dcr Sternwarte 
daselbst ernannt. Er trat diese Stelle jedoch erst im October des genannten Jahres an, nachdern er zuvor 
am 16. Juli 1826 zu Konigsberg Zuni Doctor promovirt war. In Halle wurde Rosenberger’s Wirksamkeit als 
Astrononi durch die Verhaltnisse der dortigen Sternwarte, die I 7 90 lediglich zu Lehrzwecken erbaut war, 
auf das empfindlichste beeintrachtigt. Er fand nur veraltete Instrumente vor; selbst eine brauchbare Uhr fehlte. 
Seine erste Sorge war es daher, einen kleinen Meridiankreis, ein Fraunhofer’sches Fernrohr von 72 Zoll 
Erennweite und zwei Uhren anzuschaffen. His die Instrumente geliefert und die nothigen baolichen Urnan- 
derungen getroffen waren, vergingen etwa 4 Jahre. Auch dann konnten regelrnassige Heobachtungen nicht 
beginnen, da die Mauern des Meridiansaals feucht waren und Iangere Austroc.knungsarbeiten nothig machten. 
Doch nichts Brauchbares wurdc durch alle diese Veranstaltungen erreicht, und die geschilderten ungiinstigen 
Verhaltnisse in Verbindung mit derri Umstande, dass ’ Rosenberger’s Neigung ihn nicht gerade zum Beob- 
achten antrieb, waren die Veranlassung, dass er nur gelegentlich einzelne Beobachtungen anstellte, nicht aber 
regelmassig beobachtete. Dagegen fallen in die ersten zehn Jahre seines Hallenser Aufenthaltes wichtige 
rechnerische Arbeiten, von denen eine ( Astr. Nachr. Bd. 6) die Lapplandische Gradmessung, eine Anzahl 
anderer (Astr. Nachr. Bd. 8 - I 3) den Halley’schen Cometen betraf. Von allen Berechnungen dieses Cometen 
waren nach Bessel’s Urtheil (Populare Vorles. p. I 14, IZZ, 123) die Rosenberger’schen die sorgfaltigsten 
und erfolgreichsten. Diese Rechnungen haben seinen Namen auch in weiteren Kreisen bekannt geniacht. 
Nach 1836 hat Rosenberger keine Arbeiten niehr veroffentlicht, doch hat er bis an sein Lebcnsende noch 
fur sich wissenschaftlich gearbeitet. 
Als Lehrer an der Halle’schen Universitat, an der er am 5. Juli 1 8 3 1  zum ordentlichen Professor 
ernannt war, hielt er regelrnassige Vorlesungen iiber Mathernatik und Astronomie, meist nur vor eineni 
kleineren Kreise von Zuhorern. Doch erlahmte sein Eifer trotzdem nicht,. und selbst als er irn Jahre 1879 
von der Verpflichtung Vorlesungen zu halten entbunden war, setzte er seine astronomischen Vorlesungen fort. 
Daneben leistete er der Universitat erspriessliche Dienste durch Uebernahme mannigfacher Verwaltungs- 
geschafte. Seine Collegen, die in ihm nicht nur den Senior der Universitat ehrten, sondern ihn auch wegen 
seines bescheidenen und trotz einer rauhen Aussenseite liebenswurdigen Wesens schatzten, werden - sein An- 
denken in Ehren halten. In der Astronomie aber wird sein Name stets mit dern Halley’schen Cometen 
zusammen genannt werden. 
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Halle a/S. 1890 Jan. 31. A. Wangerin. 
Planet (287) Nephthys. Herr A.  Herberich in Berlin S. W. Ihdens t r .  9 I bittet etwa noch nicht veroffentlichte 
Beobachtungen des genannten Planeten baldigst mittheilen zu wollen. 
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